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Southern Fujian region is a great area with very characteristic features. When 
mentioned, people will almost think the most impressive features of the red brick 
buildings. Therefore, we always say that the red brick are the symbols of southern 
Fujian region. In southern regions of Fujian, there are various brick patterns. 
Especially the Yanzhi brick that can be found only in southern part of Fujian. The red 
brick area in southern Fujian reflects the usage and masonry technique of red brick, 
which is widely used for buildings. Not only the bricks are seen as a role of load 
bearing, the bricks in southern region also used for decoration. The bricks used as 
decoration in southern Fujian region are very characteristic, beautiful and attractive. 
With the spread of globalization, some regionalism has arisen to against the 
inclining of globalization. This article discusses the development of globalization and 
regionalism under the related design concept, with a southern region of the 
characteristics of traditional red brick and masonry techniques, with examples, to 
analyse the southern red-brick development in the modern theory of how to put 
forward a number of development features, and the future prospects of the southern 
red-brick development. The people in Fujian have studied the expression of red bricks, 
its traditional decoration of both the principles and characteristics, but also can be 
combined with the theory of regionalism and other southern red brick, to deepen the 
understanding of Fujianese culture. 
The thesis can be divided into five parts: 
The first part is introduction. My paper presents the background of the red brick 
and southern region of Fujian, introduces the relevant concepts, theories and research 
status, and explains the research methods and significance of paper.  
The second part introduces the creative idea of regionalism and the formation 
technique, and the related interpretation of the spirit of places and descriptions of 















The third section describes the southern region of human environment, and 
describes the southern region of distinctive red-brick building, in order to elicit and 
introduce red brick traditional in the specific region of application methods.  
The forth section talks about the creation of analysis and practical introduction to 
illustrate some of the red bricks in the southern region, its expression of the spirit of 
regional and site use practices.To summarize and analyze the regional expression 
features of red brick in the southern Fujian region. 
And the fifth part is the development of red brick in the southern region of 
exploration. 
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